



Besplatne knjige i èasopisi
Helena Paviæ
Ministarstvo znanosti, obrazovanja i športa, Zagreb
SABRE-Zagreb je neprofitna društvena udruga za prosvjetne, kul-
turne i humanitarne aktivnosti, koja djeluje u RH od 1989. godine.
Od osnivanja udruge SABRE-Zagreb, predsjednica je dr. sc. Hele-
na Paviæ, a suradnici, osnivaèi (10 struènjaka iz razlièitih pod-
ruèja).
Ciljevi i zadaci udruge su promicanje i razvoj svjetske znanosti i
kulture osiguranjem stalne nabave inozemnih znanstvenih èasopi-
sa i znanstvene literature.
Glavna aktivnost udruge su projekti donacije knjiga za RH, nabava
medicinskih èasopisa u razdoblju 1994.–1996., te nabava suvre-
menih multimedijalnih obrazovnih materijala za zdravstvene usta-
nove u RH od 1995. godine.
Udruga nabavlja, izabire i diseminira knjige, èasopise i drugi
edukacijski materijal amerièkih izdavaèa, u suradnji sa SABRE
Foundation, Inc., Boston, SAD i US AID-om. Do sada je na taj
naèin nabavljeno i podijeljeno milijun knjiga, u vrijednosti 25
milijuna USD.
Knjige su namijenjene akademskoj zajednici RH (nastavnom oso-
blju i studentima, tj. krajnjim korisnicima svih visokoškolskih usta-
nova) kao i korisnicima srednjih i osnovnih škola i vrtiæa.
Kao rezultat desetgodišnjeg rada udruge SABRE-Zagreb, prijavljen
je i izraðen znanstveno-istraÞivaèki projekt Ministarstva znanosti i
tehnologije “Evaluacija desetgodišnjeg rada Fondacije SABRE-Za-
greb”. Projekt je pozitivno recenziran.
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Štovana gospodo iz “Kemije u industriji”,
Prije kratkog vremena kolega èiji su inicijali N. R. skrenuo mi je
pozornost na èlanak “O Ciceronu, Katilini i N. R.-u”, objavljen u
Kemiji u industriji 57 (3) (2008) 127. Vidim da je to dio nekakve
polemike i/ili svaðe izmeðu N. R.-a i Z. B. M.-a, koju obojicu
imam èast poznavati i koju obojicu veoma cijenim. Polemika
izmeðu ove dvojice gospode me do te mjere malo zanima da èak
ni gore spomenuti èlanak nisam u potpunosti proèitao. Ipak, pri-
mijetio sam da se u završnom dijelu èlanka spominje moje ime, pa
sam taj dio malo paÞljivije pogledao.
Kao prvo, veseli me da je Z. B. M. tako paÞljivo proèitao jedan naš
tekst u Prirodi 98 (1) (2008) 42, koji je, inaèe, bio namijenjen
puèko- i srednjoškolcima, te – eventualno – njihovim nastavnici-
ma. Zahvalan sam mu što je uoèio krupnu i nedopustivu pogrešku,
naime što je ime znanstvenika Binniga bilo napisano Binning. To
utoliko prije jer je Z. B. M. imao priliku osobno upoznati tog nobe-
lovca, i to u Heidelbergu (a što je veoma vaÞno glede pravilnog pi-
sanja njegovog imena).
Da prijeðem na glavnu stvar: Z. B. M. tvrdi da se N. R. “nadopisao
kao koautor” na jednom èlanku objavljenom u “Prirodi”, kojem
sam, navodno, ja jedini autor (skupa s još dva moja mlaða suradni-
ka, o èijem nadopisivanju se Z. B. M. nije izjasnio). U tekstu se rabi
i glagol “šlepati”, a glavni zakljuèak je da je “vrlo malo vjerojatno
da je to [koautorstvo N. R.-a] rezultat vruæe Þelje troje autora”.
Kao iskusni znanstvenik, Z. B. M. je mogao i morao validnost ovih
vrlo smjelih zaljuèaka provjeriti izravno kod mene, a da ih tek
onda upotrijebi u svojoj polemici. Uostalom, tako bi ga sigurno
poduèio i njegov pokojni profesor Pauš. Da me je pitao, ja bih
mom dragom starijem kolegi rekao sljedeæe:
[A] Suradnja izmeðu mene i N. R.-a nije od juèer. Primjera radi, N.
R. i ja imamo zajednièki èlanak objavljen još godine 1999. [B] N.
R. je nedavno objavio rad na jednu sliènu temu. [C] I ja, zajedno sa
svoja dva mlaða suradnika, nedavno sam objavio rad na istu temu.
[D] Ideja da svi zajedno sloÞimo jedan zajednièki tekst za “Priro-
du” došla je od mene. N. R. je u poèetku odbijao tu vrstu suradnje,
da bi na moje višekratno inzistiranje popustio i pristao. Rad koji je
objavljen u “Prirodi” naše je zajednièko djelo, a uvjeren sam ne i
posljednje naše zajednièko djelo. [E] Zakljuèak o tome tko se kod
koga “šlepao” ostavljam èitaocima.
Na koncu, kada sam veæ sve ovo napisao, da dodam i sljedeæe:
Èlanci objavljeni u “Prirodi” nisu znanstveni radovi, nego sluÞe za
popularizaciju znanosti. Zbog toga je malo vaÞno tko ih je napi-
sao. VaÞno je da li su napisani tako da ih netko (osobito mladeÞ)
èita.
